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PREDIKSI PERUBAHAN KURS MATA UANG RUPIAH 
DENGAN ASEAN PADA PANDEMI COVID-19 
ABSTRAK 
Oleh : Julian Hartanto Oenara 
 
Perubahan kurs mata uang Rupiah terhadap mata uang asing merupakan 
sebuah kondisi yang tidak dapat terelakkan. Setiap harinya, mata uang Rupiah 
selalu mengalami perubahan. Tentunya, perubahan kurs mata uang Rupiah ini dapat 
terjadi karena beragam faktor, baik dari faktor ekonomi maupun sosial. Dengan 
adanya beragam faktor yang memengaruhi, maka pemerintah harus selalu 
memastikan apakah faktor-faktor tersebut dapat terkendali ataupun tidak. 
Sudah banyak penelitian yang dilakukan terhadap perubahan kurs mata 
uang Rupiah ini. Salah satunya adalah peramalan terhadap masa depan dari kurs 
mata uang Rupiah. Peramalan ini tentunya dilakukan setelah proses analisis yang 
matang dan menggunakan metode yang tepat. Salah satu metode yang sering 
digunakan untuk melakukan proses peramalan ini adalah permodelan ARIMA. 
Permodelan ARIMA merupakan sebuah permodelan yang dianggap cukup akurat 
untuk melakukan peramalan dalam durasi yang terhitung singkat. 
Penelitian ini akan membahas tentang peramalan dari kurs mata uang 
Rupiah yang terjadi selama masa pandemi COVID-19. Peramalan yang dilakukan 
akan menggunakan permodelan ARIMA. Hasil penelitian ini akan berupa analisis 
data hasil prediksi untuk menjabarkan kondisi kurs mata uang Rupiah dengan mata 
uang wilayah ASEAN pada saat pandemi COVID-19. 
 
Kata kunci: ARIMA, Kurs mata uang, pandemi COVID-19, Rupiah.  
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PREDICTION OF CONVERSION RUPIAH CURRENCY 
EXCHANGE RATE WITH ASEAN THROUGHOUT COVID-19 
PANDEMIC 
ABSTRACT 
By : Julian Hartanto Oenara 
 
Changes in the exchange rate of Rupiah against foreign currencies is an 
inevitable condition. Every day, the Rupiah currency always changes. Of course, 
this change in the Rupiah currency exchange rate can occur due to various factors, 
both from economic and social factors. With various factors that influence, the 
government must always ensure whether these factors can be controlled or not. 
There have been many studies conducted on this change in the Rupiah 
currency exchange rate. One of them is forecasting the future from the Rupiah 
currency exchange rate. This forecasting is certainly carried out after a thorough 
analysis process and using the right method. One method that is often used to 
perform this forecasting process is the ARIMA model. ARIMA model is an accurate 
model for forecasting in a short duration. 
This study will discuss the Rupiah exchange rate that occurred during the 
COVID-19 pandemic. Forecasting will use the ARIMA model.  
The results of this study will be in the form of predictive data analysis to describe 
the condition of the Rupiah currency exchange rate with the currencies of the 
ASEAN region during the COVID-19 pandemic. 
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